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PEMANFAATAN SISTEM PAKAR UNTUK IDENTIFIKASI JENIS 







 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bidang pertanian 
yang cukup luas, banyak tumbuhan yang dapat tumbuh di Indonesia dikarenakan 
Indonesia merupakan negara beriklim tropis dan memiliki banyak gunung berapi 
sehingga kesuburan tanah di Indonesia sangat baik. Mawar merupakan salah satu 
tanaman yang banyak diminati oleh masyarakat di seluruh pelosok bumi. Dengan 
banyaknya jenis-jenis mawar, masyarakat kadang kesusahan untuk 
mengidentifikasi tanaman mawar yang ingin mereka inginkan. Maka untuk 
menangani permasalahan tersebut maka dibuatlah sebuah teknologi sistem pakar 
yang digunakan untuk sebagai solusi untuk mengidentifikasi jenis-jenis mawar. 
Dalam pembuatan sistem pakar ini digunakan metode dempster shafer 
dalam mengidentifikasi jenis mawar dengan cara memilih ciri-cirinya. Didalam 
sistem ini juga terdapat informasi mengenai mawar agar membantu memudahkan 
masyarakat mendapatkan informasi mengenai mawar. 
Berdasarkan hasil akhir dari sistem pakar identifikasi jenis mawar, nilai 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada era modern sekarang, banyak sekali ekosistem di alam yang terancam 
akibat efek dari perkembangan teknologi. Mulai dari tumbuhan dan binatang yang 
terancam kepunahan dikarenakan teknologi yang dipakai sekarang ini hanya sedikit 
yang dapat memberikan efek positif kepada alam. Perkembangan industri juga turut 
memberikan dampak kepada alam serta polusi yang dihasilkan. Penggunaan bahan 
bakar fosil pada kendaraan bermotor mempengaruhi buruknya kualitas udara 
terutama di kota metropolitan dan juga meningkatnya emisi gas rumah kaca yang 
membuat adanya pemanasan global [1]. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bidang pertanian 
yang cukup luas, banyak tumbuhan yang dapat tumbuh di Indonesia dikarenakan 
Indonesia merupakan negara beriklim tropis dan memiliki banyak gunung berapi 
sehingga kesuburan tanah di Indonesia sangat baik. Hal ini menyebabkan banyak 
tumbuhan yang dapat dibudidayakan untuk kebutuhan pribadi ataupun kelompok. 
Mawar merupakan salah satu tanaman yang banyak diminati oleh 
masyarakat di seluruh pelosok bumi. Tanaman mawar memiliki banyak sekali 
manfaat bagi masyarakat dalam segala bidang. Selain ada manfaat, tanaman mawar 
juga memiliki banyak sekali jenis-jenisnya, dan di setiap negara tanaman mawar 
ada yang dapat tumbuh dan ada juga yang tidak dikarenakan iklim negara tersebut 
[2]. 
Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, produksi 
tanaman bunga potong di Indonesia mencapai 819 juta potong tanaman bunga 
dimana terdiri dari 9 jenis tanaman potong yaitu Krisan, Mawar, Sedap malam, 
Anggrek, Herbras, Anthurium Bunga, Pisang-pisangan, Gladiol, dan Anyelir. Dari 
jenis tanaman bunga potong, kebanyakan mengalami peningkatan produksi dari 
tahun 2016 tetapi ada yang mengalami penurunan produksi seperti Sedap malam 
dan Anyelir yang masing-masing turun sebesar 4,14 % dan 7,80 %. Untuk produksi 
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tanaman mawar di Indonesia mencapai 184 juta tangkai mawar yang diproduksi 
dengan kenaikan pertumbuhan sebesar 1,41 % dari tahun 2016 dan luas wilayah 
panen tanaman mawar sebesar 3,7 juta 𝑚2 naik sebesar 7,69% dari tahun 2016. 
Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil tanaman jenis mawar terbanyak di 
Indonesia. Tanaman mawar menjadi tanaman bunga potong kedua terbanyak 
diproduksi setelah Krisan [3]. 
Dengan banyaknya jenis-jenis mawar, masyarakat kadang kesusahan untuk 
mengidentifikasi tanaman mawar yang ingin mereka inginkan. Sedangkan yang 
dapat mengetahui secara pasti tanaman mawar adalah para ahli/pakar dan 
jumlahnya tidak banyak. Maka untuk menangani permasalahan tersebut maka 
dibuatlah sebuah teknologi sistem pakar yang digunakan untuk sebagai solusi untuk 
mengidentifikasi jenis-jenis mawar tanpa harus bertanya kepada pakar yang 
merupakan sebuah kecerdasan buatan. 
Sistem pakar merupakan penyimpanan pengetahuan manusia ke komputer 
agar komputer dapat menyelesaikan permasalahan yang dilakukan pakar tersebut. 
Sistem pakar yang baik adalah sistem pakar yang dapat menyelesaikan suatu 
permasalahan tertentu yang meniru kerja seorang pakar. Dengan adanya sistem 
pakar, orang awam dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu tanpa harus 
bertanya kepada pakar yang dimana hanya dapat diselesaikan oleh pakar dan 
membantu mempercepat menyelesaikan suatu permasalahan [4]. 
Sistem Pakar jenis mawar atau disingkat SIPAJAR ini menggunakan 
metode Dempster Shafer yang merupakan suatu teori matematika untuk pembuktian 
berdasarkan belief function dan plausible reasoning (fungsi kepercayaan dan 
pemikiran yang masuk akal), yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan 
informasi yang terpisah (bukti untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu 
peristiwa [5]. Perhitungan dempster shafer ini menggabungkan sejumlah evidence 
berupa nilai kemudian menghitung tingkat kepercayaan dari suatu hipotesis yang 
mungkin terjadi berdasarkan penggabungan evidence tersebut. Dalam 
implementasinya, teori dempster shafer ini kemudian digunakan untuk penalaran 
dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam penalaran terjadi disebabkan adanya 
penambahan fakta baru yang dapat mengubah konklusi yang sudah terbentuk [6]. 
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Proses diagnosa jenis mawar ini yaitu user akan memilih dengan cara mencentang 
jenis-jenis yang dimiliki oleh user, sehingga user dapat mengetahui  mawar bertipe 
yang dipilihnya. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 
1.  Bagaimana cara membangun sistem pakar untuk identifikasi jenis mawar 
atau SIPAJAR berbasis website ? 
2.  Bagaimana menerapkan metode dempster shafer untuk pengambilan 
keputusan ? 
3.  Bagaimana mengetahui ketepatan identifikasi dari SIPAJAR ini ?. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki Batasan 
masalah pada hal-hal sebagai berikut. 
1. Sistem ini hanya dapat berjalan berbasis website. 
2. Identifikasi jenis tanaman mawar menggunakan metode dempster shafer. 
3. Identifikasi yang dilakukan hanya tanaman mawar. 
4. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini 
 adalah PHP dengan menggunakan database mysql. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya 
sebagai berikut. 
1. Membuat sebuah sistem pakar mengidentifikasi tanaman mawar atau 
disingkat SIPAJAR berbasis website. 
2. Menerapkan metode Dempster Shafer untuk menentukan jenis mawar. 
3. Dengan memberikan bobot kepercayaan kepada tiap-tiap ciri jenis mawar 




1.5. Metode Penelitian 
Adapun metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Studi Pustaka 
 Pada bagian ini yang dilakukan yaitu mencari sumber pustaka yang 
berkaitan dengan sistem pakar. Sistem pakar yang digunakan untuk 
mengidentifikasi atau mengklasifikasi suatu objek menggunakan metode 
dempster shafer, serta membantu untuk membuat langkah-langkahnya. 
2. Pengumpulan data jenis mawar 
 Dalam penelitian ini terdapat dataset yang berisikan ciri-ciri tiap jenis 
mawar yang ada di bumi. Dataset didapatkan berasal dari website di 
internet seperti Wikipedia. 
3. Pengolahan data 
 Pada tahap ini peneliti akan mengolah data ciri-ciri tanaman mawar 
dengan memberikan nilai evidence pada setiap ciri-ciri dimana nilai 
tersebut diberikan dengan menggunakan aturan fuzzy. 
4. Analisa Algoritma 
 Pada tahap ini adalah memahami langkah kerja dan proses identifikasi 
mawar pada sistem yang akan dibangun menggunakan metode yang 
sudah ditentukan. Tahap ini menghasilkan alur kerja serta fungsi-fungsi 
yang dibuat. 
5. Perancangan Program 
 Pada tahap perancangan program akan dilakukan merancang SIPAJAR 
berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah dibuat dan menghasilkan 
arsitektur sistem dan menghasilkan flowchart serta pseudocode dari 
sistem yang akan dibuat. 
6. Pembangunan perangkat lunak 
 Pada tahap ini pembangunan aplikasi sistem pakar identifikasi jenis 
mawar yang dikembangkan dari perancangan program yang sudah 
ditentukan. Aplikasi pada tahap ini sudah mampu untuk memilih jenis 




 Pada tahap pengujian akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang 
sudah dibuat. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsi-fungsi 
yang ada serta arsitektur yang dibuat. Menghasilkan sebuah laporan yang 
akan berguna untuk mengetahui seberapa baik sistem yang sudah dibuat 
pada penelitian ini. 
8. Penyusunan Laporan 
 Tahap ini merupakan tahapan terakhir pada penelitian ini, dengan 
menuliskan semua hasil yang berkaitan penelitian ini, mulai dari 
pendahuluan, perancangan sistem, hasil penelitian dan evaluasi 
penelitian. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
 Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, 
tujuan penelitian, metodologi yang digunakan dalam membangun sistem pakar 
identifikasi jenis mawar dan sistematika laporan tugas akhir. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi uraian singkat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan permasalahan yang dijadikan topik dalam tugas akhir ini. 
BAB III: LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi uraian dasar teori yang digunakan untuk merancang sistem 
informasi dan membuat program yang digunakan sebagai pembanding dan acuan 
pada pembahasan masalah. 
BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisi penjelasan analisis kebutuhan perangkat lunak dan juga 
membahas rancangan perangkat lunak yang dibangun. 
BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Bab ini berisi implementasi dan gambaran umum perangkat lunak. 
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BAB VI: PENUTUP 
 Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang 








 Berdasarkan hasil analisis, desain, perancangan, implementasi, dan 
pengujian SIPAJAR yang telah dibangun, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Telah berhasil dikembangkan Sistem Pakar Identifikasi Jenis Mawar 
dengan menggunakan metode dempster shafer. 
2. Sistem pakar ini mampu memberikan hasil identifikasi berupa data-data 




 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa 
saran yang dapat digunakan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya 
antara lain: 
1. Pengembangan aplikasi selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih 
banyak pada kategori, ciri dan mawar. 
2. Pengembangan aplikasi dikembangkan pada platform mobile untuk 
menambah fleksibiltas pengaksesan aplikasi. 
3. Pengembangan aplikasi selanjutnya dapat menggunakan objek gambar 
untuk melakukan identifikasi jenis mawar. 
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